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[CENIA. 
asistir a! Congreso Nacional de 
É 
Siguiendo instrucciones re-
cibidas del Comité ejecutivo 
nacional del partido, el día 14 
de los corrientes se celebró 
en ei domicilio social del Cen-
tro Radical Socialista de esta 
capital la anunciada asamblea 
provincia), en la cual estuvie-
ron representados los Cen-
tros de los pueblos que a con-
tinuación consignamos; 
El Poyo, Sarrión, Albal ate 
del Arzobispo, Ojos Negros, 
Monreal del Campo, Teruel, 
Luco eje Giloca, Aliaga, Cas-
teilote, Albeníosa, Cabra de 
Mora, Gúdar, Aicorisa, V i -
llalba Baja, Concud, Camin-
real, Villar del Salz, Crivi-
llén, Las Coevas de Cañar t , 
Samper de Calanda, Oliete 
Foz Calanda, Jorcas, Jarque 
de la Val, Maícas, Obón 
Muniesa, Torrelacarcel, Pe 
rácense, San Agustín, Villel 
Nogueruelas, Fuentes de Ru 
bielos Barrachina, Aífambra 
Valdelíormo, Perales de A l 
fambra, Alcalá de la Selva 
Vive! del Kío, Aguaviva 
dantavieja, Fortanete, Caña 
da de Benatanduz, Odón 
Manzanera y once Centros 
correspondientes al partido 
de Valderrobres. 
Constituida la asamblea, 
previo examen y aprobación 
de las credenciales presenta-
das, e! diputado a Cortes don 
Gregorio Vilatela, en nombre 
de la Comisión organizadora 
dirigió un saludo a todos los 
reunidos, agradeciéndoles do-
blemente la asistencia por el 
fervor que supone el sacrifi-
cio de ponerse en viaje, 
afrontando 1 a s dificultades 
que ofrecía el temporal de 
nieves reinante, expresando 
también que ostentaba la re-
presentación de su companero 
el diputado D. Ramón Feced, 
quien por ligera recaída en la 
enfermedad que padece su se-
ñora se vió imposibilitado de 
asistir, según telegrama que 
roandó al efecto. 
. A continuación se procedió 
a |a formación del Censo de 
afiliados en la provincia, dan 
un vice-
secretario y cinco vocales. 
Verificada la elección fueron 
ntmbrados por unanimidad 
los señores siguientes: 
do por resultado, según los rero, un secretario, 
datos tomados de las certifi-
caciones de la lista de socios 
de cada Centro • que se en-
cuentran presentes o con de-
legación, 9.739 afiliados al 
partido Radical Socialista en 
la provincia. 
Seguidamente y por po-
nencia de la Comisión orga^ 
nizadora expuesta por su pre -
sidente se acordó que el Co 
mité Ejecutivo provincial se 
constituya por un delegado 
de cada partido judicial y otro 
por el Centro local de la ca-
pital y compuesto de un pre-
sidente, un contador, un teso 
mocha. 
Vice-secretario, don Ka 
món Segura, del parto 
Valderrobres. 
Vocal l,e, don Roque Be-
^te honorario a favor del insig- ¡acuerdo de declarar el perió-
de 
Vice-presidente, 
Presidente, don Luis Feced p d o , del partido de Aliaga. 
Morales, representante del! Wem 2.°, don Santos Pari-
d o , del partido de Albarracín. 
Idem 3.°, don Vicente Sau-
ras, de! partido de Castellote. 
Idem 4.°, don Jesús Gracia, 
del partido de Alcañiz. 
Idem 5.°. don José Dibi, del 
partido de Mora de Rubielos. 
Se acordó también por una-
nimidad, siendo la propuesta 
Secretario, don Salatiel í objeto de grandes aplausos, 
Górriz, del partido^ de Cala-'el nembramiente de presiden-
ocai de Teruel. 
don Igna-
cio Temprado, representante 
del partido judicial de Mon-
íalbín. 
Contador, don Niceto Ale-
gre, del partido de Teruel. 
Tesorero, don Emilio Bur-
gès , del partido de Híjar. 
ne y consecuente republicano 
don Marcelino Domingo. 
La asamblea acordó facul-
tar al Comité nombrado para 
que forme su reglamento, 
que regiría interinamente y 
se presentará a la aprobación 
de la primera reunión que se 
celebse para su aprobación 
definitiva. 
También se acordó que los 
Centros coticen en la forma 
estatutaria para los gastos 
del funcionamiento del Comi-
té Ejecutivo Nacional y del 
Provincial. 
Seguidamente se tomó e-
a a n — a — • I I I . H I W I I I I I I I I I I mi 
T e r n e l - f l l c a í l i z 
¿a P 
! Como anunciamos, el do- supone la paralización de comisión, la que estaba for-
mingo se celebró en el Ayun- dichas obras. Imada por el alcalde de Te-
tamiento la reunión de fuer- Estima que de parar éstas ruel, presidente de la Diputa-
zas vivas convocadas por la se llevaría el descontento a ción y los alcaldes de Alca-
Alcaldía, para tratar del fe- los pueblos y que la provin-1 ñiz, C a l a n d a , Aicorisa y 
rrocarril Temel-Alcañiz, cu cia debe ponerse en pié para; Montálbán. Entiende, q u e 
ya paralización parece ser atajar el eonflieto. esta comisión debe salir in-
inminente. ! También propuso el señor , mediatamente para Madrid. 
Asistieron el alcalde acci- Vilatelase telegrafiase a los j El presidente de la Cáma-
dental, varios concejales y tres diputados que se en- |ra de Comercio don Isidro 
diputados provinciales, pre- cuentran en Madrid, encare-;Salvador hace ver que no es 
Bidentes de las Cámaras de oiéndoles visitasen a los mi-:la suspensión de estas obras 
Comercio, Minera y Urbana, nistros antes de la celebra-; lo que acuerda el Gobierno, 
presidente del Círculo Turo- ción del primer Consejo, ha- sino la da todos los ferroca-
lense, representante del Con- ciéndoles ver los perjuicios 'rriles en construcción y por mentaciones de la Diputación, 
. tro R a d i c ó , diputado a Cor- que irrogaría la paral ización' ello supone que a estas horas1 Ayuntamientos, Cámara de 
ítes señor Vilatela y repre- de las obras. j se habrá suprimido la canti-1 Comercio y Minera y ios 4 
¡sentantes de la Prensa local. Propuso igualmente se te : dad gloval del presupuesto diputados a Cortes mientras 
E l señor Bernad expuso a legrafiase al jefe del Gobier- general, lo que dificulta más los de aquí se dedican a con-
Alcorisa y Palomar-Teruel, 
y termina pidiendo el apoyo 
de la Prensa. 
El señor Travera habla de 
que la entidad que sepreseoia 
desea el que den principio las 
obras de la estación constru-
yéndola arriba o abajo, pero 
que se construya y se mues-
tra acorde con lo expuesto 
por los demás señores. 
partidario de que la comisión 
esté compuesta por las repre-
que pueda conse-
¡ revocación d e 1 
jlos presentes el motivo de la no y ministro de Fomento y y más el 
i reunión, manifestando que terminó ofreciéndose para^guirse 
tenía noticias de que se iban'hacer una interpelación al'acuerdo del Gobierno. Habla 
[ a suspender las obras del j Gobierno o formular un rué-, de si convendría celebrar aquí 
'ferrocarril y se creyó en el go o pregunta, esperando'la asamblea de que se habla, 
í deber de citar a esta reun ión! que no ha de faltarles a los o buscar una población que 
i para ver la forma de abortar ¡diputados el apoyo de las; se considere en el centro de 
!lo que supondría un gráve1 fuerzas vivas de la capital y ! ios pueblos interesados. Se 
'conflicto. 'provincia. |muestra partidario de que se 
Nuestro diputado señor El señor Marina, considera j haga ver al Gobierno el esta-
Vilatela, habló en nombre|necesario no perder tiempo!^0 âs 0^ras Y ̂ e 'a con* 
de sus compañeros, conside-j para adoptar medid a Re- \ ̂ "í̂ ?̂ 6.?"!̂  a ^ a . t i a 
;rando necesaria una intensajcuerda a este propósito, que! 
labor de conjunto para evi-ihace ya algún tiempo, sel 
! tar el serio problema que | nombró en la Diputación una 





vocar ¡a Asamblea provincial. 
Por fin se acordó poner los 
telegramas propuestos por el 
señor Vilatela y comunicar la 
salida para Madrid, esta no-
che en el correo, a ios alcal-
des de Aicorisa, Calanda y 
Alcañiz, para que se unan a 
la Comisión. 
Finalizada la reunión una 
comisión se trasladó al Go-
bierno civil para dar cuenta 
al señor Pomares de los 
acuerdos que reseñados pue-
dan. 
dico REPUBLICA ó r g a n o 
oficial del partido Radical 
Socialista en esta provincia, 
tomándose diferentes acuer-
dos a la orientación política 
y marcha económica del mis-
mo. 
Por último y reconociendo 
la gran importancia que en el 
orden político nacional ha de 
tener el Congreso extraordi-
nario del partido que ha de 
celebrarse en Murcia los días 
20, 21 y 22 de los corrientes, 
se acordó asistir a él y que 
la representación de los dife-
rentes Centros de esta pro-
vincia la lleven los afiliados 
don Salatiel Górriz y don 
Emilio Burges. 
Y después de breves pala-
bras de gratitud a todos los 
asistentes por las facilidades 
dadas para la celebración de 
la asamblea, pronunciada por 
el señor Vilatela, se levantó 
la reunión en medio del ma-
yor entusiasmo y haciéndose 
votos fervientes por el en-
grandecimiento del partido y 
prosperidad de la Patria y de 
ia República. 
La asamblea que reseña-
mos constituye una brillante 
jornada del Partido Radical 
Socialista de la provincia, 
llamado por su credo político, 
basado en realidades y por el 
entusiasmo de sus afiliados, 
a ser tan vigoroso y potente 
como en las más importantes 
provincias españolas. 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni qutere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi 
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le propor 
ctonan los anuncios y sus^ 
cripdones. 
Todos los amigos de R E P U 
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
T 
Martes 16 de febrero de 1933 
F O O T B A L L 
Don Luis Góm«r hu dejado la 
prssiAcacia de lia sociedad Athle-
tic turoleuss;. 
SssatímQS là determinacióa de 
nuestro apreci»bl« amigo ya que 
tan encariñüdo estabi con dicka 
entidad. 
• • 
Nada, pero nada en absoluto 
hay del csmpooasrto lócalo 
Y es una verdadera lástima lo 
que está sucediendo puesto que a 
est© paso dejarecaos perder la añ 
CÍÓSÍ que iba adqulrÍ€nclo¿nu^stra 
juveatud, y «1 público en general-, 
h^cia el footbail. 
La Comisión D-sportiva debt 
actnarlo más rápidamente posi -
ble al objeto de evitar esa deca 
dencia. 
Sabemos qne en su última reu-
nión acordó d«jar a los jugadores 
en amplia libertad para fichar por 
la soci«dad que desee, cosa muy 
natural ante la preparación del 
nuevo campeonato, del que, co 
mo decimos, no se sabe asda. 
• • 
R«sultado d« los partidos da 
campeonato que celebiáronss as-
teayer en España: 
Mudrid-Donostia, 1 0; Bsircslo-
na-Arenas, 3-1; Athléüc-Alavés, 
D. Coruña Athlétic madriie 
fio, 3-0; Murcia Betis, 2 2; Sevííla-
Spcrtisg, 1-0; Ovisdo-Cataiufia, 
2 1; Casteiióii Gaita, 3-2; Rácing 
Farrol Stadium A., 3 0; Marti-
Denc-Iberia, 5 1; Levaate-Giai-
j ástic», 5-0; Elche-Alicante, 4 0; 
Cartagena Imperial, 6 0, Debido 
al m a l tiempo, suspendiéronse 
seis encuentros. 
Los re&ultRdcs internacionales 
fueron: 
Italia-Suiza, 3 0; Holanda Béi-
gicaj 2 3; Bélgica B-Luxemburgo, 
6 3. 
Teruel, 16 febrero 1932. 
Sr. director de REPÚBLICA. 
Muy sefior nuestro: Le adjunta 
mos por si estima a bien su pu-
blicación el siguiente remitido. 
Gracias anticipadas. Le saludan 
atentament?, Agustín Aguilar, 
Sfilv*ci9r Rodrigues, José Eltpe, 
Eduardo Asensio, Luis Galve. 
• • 
En él número de ayer de cEl 
Turia» tras la noticia de la san-
ción que el sefior goberaedor ci-
vil nos ha impuesto, se hacen al-
gunos comentarios enojosos so 
bre nosotros y cobre la supuesta 
acciós» que se nos imputa. 
Por ello, no pensábamos dar 
publicidad por nuestra parte, al 
hecho de que se nos hace respon 
sables, y sí únicamente, reclamar 
ante la autoridad la rectificación 
de la sanción después de probar 
cumplidamentej no ser los auto 
res de la protesta. 
Sin embargo, ante la actitud de) 
periódico local queremos hac-r 
una afirmación concreta: conoce-
mos y tenemos pruebas de quié-
nes fueron los autores de la ac 
ción, cuyos nombres no hacemos 
públicos, en primer'ugftr porque 
no nos compete, pues ello es fun-
ción polickca,Sy en segando lu-
gar, por respeto ai sexo y a la 
condición social. 
Procure cEl Turki informarse 
mejor y rectificar a tiempo. 
Agustín Aguilar, Salvador Ro 
dríguea, José Elipe, Eduardo 
Asensio y Luis Galve. 
N U Ü S T R O D I P U 
El señor Fcced pide al minis 
tro de Agricultura sea re-
al la 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U S U C O S 
\ nteriot 4 por 100 . 
i Eiterior 4 por 100 
Aun cuando ea el número ante» en la producción nacional. 
- i pppr'mr TPA d̂ eacs es- El señor ministro de AUKi-
nor de R E r u B L i C A a . » c - w c-xu TTTR A INDUSTRIA Y CO 
ch?. en las Cortes al ministro d^; ne S. b. _ \ 
El señor ministro dft AGRI-j 
5 Amortizable !J por K 0 1928 • • • 1 * 
4 por 100 I90S c/ impuesto 
4 por 100 Í923 s/ impuesto 
4 »/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 109 
5 por 100 
Agricultura deque sea f è j f ^ . — - r - - - nTTSTRTA y CCM 
e.a esta capital la Jefatura de Mi- CULTURA, INDUSTRIA Y c u ¡ 
1920 
1927 c/ impuesto 
1928 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929., . . . . 
100. . . 
5 por 100 
i XrX« ^ ! Bonos Oro de Tcso.cería 6 por 
nas que fué trasladada a Valen- i MERCIO: Le consta *! aeftor F * . ^ 5 por 100 • 
c i? hoy comamos íuteçra del, ced que está en esmdio «i ^uuto ^ 4 V2 por 100 
m ^ ^ i ^ m U indicada q«e acaba de ̂ ^ ^ , C É. D U U A 
íbla vo tenido, con saíencriüKa, 
intervención: iba . f^jOaia ^Bmisiones 5 por lO) . . . 
«El señor PRESIDENTE: E l se i mular. TeKga S. S. la 
ñor Feced tiene la palEbra. 
I Banco Hipotecario 4 por 100 
, 6 por 100 
s 5 Va POr 100 • • • • • 
» tí por 100 
Crédito Local 5 '/2 por 100 . . . . 
, , 6 por 100 ' 
» » Inteples 5 por 100 . . 
j, » » 6 por 100 , . 






Para Madrid el diputado a Cor-
|tes, nuestro querido amigo don 
Í
' Vicente Iraczo. 
- Pam Albalate del Arzobispo el 
culto médico don Emilio Burgcs, 
brillante colaborador de REPU-
artículo, del Reglamento quesefB^CA' 
refiere a desempates por goal ave f — Para Monreal del Campo el 
r^gge, ea el sentido de que el | entusiasta y querido correligiona-
goal average total suple a la íne ¡ n o don Salatiel Górriz. 
ficacía del gosl avorage p^rcisl. ¡ — Para Ojos Negros el presiden-
Agricultura, Industria y Comer-
oto, EÜ el m 1924 y con e! pte- ( « ^ y |usUci*,· 
texto de realizar economías, füé , • • • | 
suprimido el distrito mineiodej Felicitamos nuevamesta a nues; 
Teruel y agregado al de VíJlencia.ltrs querido amigo don Ramón' 
Yo, para fuadamentar el ruego jFxced pür seguir defendiendo tau Banco Hispano Amarieano. . . . 
que estoy dirigiendo al señor mi-1 atinadamente los intereses todos | » de España 
nísUo de Agricultura, rná^ que)de nuestra proviacia. > Hipotecario • 
poner de relieve 3as razones que » Español de! Rio de la 1 lata 
pudiera exponer en su apoyo, f ™iininMii[raifflïï« 
voy a dedicarse, simple y llana• _ ! Azucareras ordinarias 
mente, a facilitar unas cifras para | C U E N T O 
que las conozca la Cámara, bien | 
entendido—y esto lo hsgo paral 
tranquilizar especialmente a los | 
representantes de Valencia-que |; Doña Cándida se incorporó a 1 Madrid Zaragoza y Alicante 
no pretendo que sea suprimido el : d.as sobre el siljó ó O B L · I G A C I O N E S 
distrito minero de esta provincia, . . „^„nQ f „ m K i r t « n c Vy 0 > - 1 v 
sino quesea reintegrado el de Tel :urladf ^ manos temblonas y Trasatláatica. . . 8 por 100 
ruel, cerno asi corresponde a la e^uc,eíadas por ,os a n f ' en > ^ por 100 
importancia minera de esta pro- \ un0 de los brazos' V con ,a oíra Chade 6 por 100 
vinciú. extensión superficial s e ñ a l a puerta a Joaquina: Telefónicas. . . 5V2porl00 
de las minas de Teruel asciendeS - i L a r g o l jLargot iSal de ^ucarera^ . 4por 
a 32.000 h e c h a s y ocupa esta; aquí, inmediatamente! iFuera de ^ T ^ l ZVm. WWW 
provincia, según tengo entindi ; aquít Nortes 3 por 100: 
do, el tercer lugar en este aspecto j „ y a j0 creo que me jré¡ £sía Madrid, Zar&goza y AUoantc 3 por 100. Pesetas 
de la riqueza española En la de1 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 







RAMOSA. te del Centro R. S., don Santos 
Paricio. 
— Para Aicorisa el presidente de 
aquel Centro R. S., señor Sauras. 
—|Para Valencia el que fué co-
mandante afecto a esta Zona, don 
Evaristo Sabat. 
— Para Madrid nuestro querido 
Sigue el inquieto Pdgés hacien-
do el «reclamo» a su tsoderdante 
Belmonte y viajando coa éste por 
esos cortijos laicos sa prepara 
cióa de cualquier sorpresa... queí 
ya no lo será puesto que tanto sejdical S . / ian ¿áo"nümer0sos7¿s 
viene hablando de este don Juan j correligionarios y amigos a quie-
que desde h'\ce días se osupa enf^s tuvimos la satisfacción ds sa-
Valencia, tan rica en otras mani-
festaciones de la producción na-
cional, en lo que afecta al subsue-
lo, escasamente tiene una exten • 
sión superficial minera de 4 000 
hectáreas. Eu la provincia de Te-
Francos. . . 
» Belgas.! 
tarde misma. Pues hija... ¡H<3sta 
aquí podían llegar ías cosasl 
Y la criada salió dando un 
portazo. » Suizos 
Aún se la oyó' gruñir y reíun- Lira8, ' 
fuñar durante algún tiempo. Des- ' 
ruel, en el año en que se íiupri pUés SOnó otro Portazo y, final-! ^ ^ 3 ^ 1 ; ' 
mió el distrito micero, ascendió menteí un gran siiencio envoivió N 
el mineral extraído a más de 5 ia 
... i • _ 1 , . 1 c a s a , 
millones de qumtales métricos, y i ' J J . . . . 
eldelaprovinciadeValeocUnoj Las dos viejas habían e o m u - , ^ 0 de excesiva bondad, no 
llegó a 4.500 quintales métricos. ;dccick). :habían acolchado lo suficiente 
En el orden de tributación, la I Doña Cándida bebió un sorbo: SU temPeramení0 Para deja 
provincia de Teruel tribata por! de agua caleníucha y turbia que ;ra de olr· al fin' ,a voz de &u or" 
canon de superficie 150.000 pese [había en la botella de encima de IGU,!0 , MUY DLIRA HABÍA DE HACÉR-
























































tas, y la p r ó v i d a de Valencia ! ,a carnilli5> eníra 
vanos 
deshojar margaritas. 
Sea cual sea la decisión del tria-
ladar. 
El baile de Piñata celebrado el 
- sado domingo en la popular 
nero, el publico no ignora | sociedad Círculo Mercantil, estu 
vo concurridísimo, notándose la 
director don Greg-orío Vilatela. 
VARIAS S P S S M Z m ^ 0 3 ^ 'Bi • 
Con motivo de la celebración5 g^j-g 
de la Asamb iea del partido Ra fvmcL 
setas y la de Valencia*unas"¿0. ila hojoía mensual del Apostóla- lc,e"c,a" 
Qniere esto decir que p^r la im-1do de Ia Oración. \ ò e P"^0 las 8 ^ * . Y aüernan-
portancia minera de la provincuj Poco a poco se fué tranquiii-Ído ,os chuPeIones al lápiz con 
los chillidos, las palabras recor-
tadas, reforzadas por ¡as erres... 
Doña Cándida volvió a que-
dar sola, súbitamente entristeci-
da por el inesperado incidente. 
En los primeros momentos no sele ver caras nuevas, amoldar 
sus costumbres de solterona ajse acordó que. al marcharsz joa-
r por impuesto Q . ^ por lüü i calendar¡0 zara^ozano"'un;las íorpezas ^^vitables de una quina, se llevaría su loro. 
Juan Belmonte tiene ya cuarenta 
años de edad, no sabemos enal-
tes hijos y unos imilion cejos... 
A causa del mal tiempo no pu-1 inv^t£^os' 
do celebrarse en Madrid la no vi- f ENFERMOS 
liada aruüCiada. 
presencia de varias máscaras. 
La Junta, nuavamente volvió a 
obsequiar con esplendidez a sus 
• • 
Ssgún la Prenss, Cagancbo si-
gue triunfando en América. 
ZOQUETILLO. 
l Guarda cama el joven Ricardo 
|Víl&tela, hijo de nuestro querido 
j director. 
| ~ Sigue mejorando lentamente 
I nuestro queride compañero dora 
I Manuel Abrií Soriano. 
tí 
Coso. 87. ZARAGOZA 
R A D Í O - R 6 C E P T O R E S Y 
R A D I O - F O N O G R A F O S ü . C. A , 
R A D I O C O R P O R A T I O N 
of A M E R I C A 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T A T Í L S S 
C. Y. R. - Z H A T S 
V E N T A A 
Aparates y discos ODEON - REGAL -
i ú m i m i i b í i í Mil 
P L A Z O S 
PRLOPHON 
de Teruel, debe ser reintegrado 
a esta cap'tal el distrito minero 
que fué suprimido, porque con 
esta impresión se causan graves 
perjuicios a los intereses miseros 
de Teruel, pues ya conocen el se 
ñor ministro y la Cámara que por 
el cuíjaplimiento de la legislació;. 
sobre minas, tienen que acudir 
allí los ingenieros a hacer planor. 
y a realizar inspecciones, y, claro 
está, si se aleja el órgano que 
tiene que vigilar y realizar »que 
Uos intereses, se causan graves 
perjuicios a los propietarios de 
las minas, por ser mayor el nú-
mero de dietas que perciben aque • 
Uos funcionarios. 
Sé bien que el momento no es 
el más oportuno para dirigir un 
ruego de esa naturaleza, porqu-
significa la creación de un nuevó 
Centro oñciai, ya que so preten-
do sea suprimid:) el deí Vzileucif 
pero quiero exponer ante la Cá.' 
mará y ante el s ñor ministro d¿ 
Agricultura las condiciones espe 
zando. Amenguó el hipar dolo-.,as Ieíras y ios n " " 1 6 ^ temblo-
roso del pecho; cesaron de cru-1 r080S.emPez^ a escribir la cuen-
jir los dientes, y en las manos ía de !o que adeudQba a ioa-
quedó sólo el temblor habitúa!. ^ m n ñ ' 
InclEJso intentó seguir leyendo' LarS?a Y confusa era la cuenta, 
leí artículo piadosamente inte- Hacía trece años que la criada 
grisía, que llevaba mediado esíaba a ^ servicio, y ni un so-
cuando empezara la discusión lo mes ia e n l i g ó el salario co-
cón Joaquina. . rrespondlente. 
Pero no pudo. Las ieíras le5 cambio hubo de adeiantar-
bailaban ante ios ojos, burlonas la cantidddes para vestirse, para 
c ilegibles. , cuidar a ios sobrinos deí pueblo. 
Entonces, dejando caer la ca- PaiMa PQ&ar ia cama de disíin-
beza contra el respaldo del si- Suida en el Hospital de la Prin-
llón, meditó acerca del resu'fado C!¿Sñt duraní« "na enfermedad 
que podía tenerla disputa. i ^ Padeció el a ñ o 9 4 . . . 
Inevitablemente, Joaquina te- La interrumpió Joaquina en 
nía que marchar de la casa. Los ^ 3 ^ 0 bruscamente y dirigién-
años que habían convivido jun- do3e hacia ,a ja"ía del loro. Al 
tas, fué domando el espíritu alíi- sentirla, el pájaro vistoso empe-
vò de doña Cándida, y ensober- zó a c M l a n 
beció el humilde de Joaquina. - i H o l a , Joaquina! jOame la 
Sin darse cuenta ellas mismas, P3^3. ioriíol 
pasaron de una a oíra las virtu-
des y los defectos ajenos, y hu-
donada de lo que pensara 
principio. Aquel loro había le-
gado a ser un compañero indis-
pensable de las dos viejas- Por 
las mañanas le sacaban al bal-
cón y lograba reunir en la calle 
a todos los chicos de la vecin-
dad que entablaban con e diálo-
l ia. . . Torre 
dales que en este aspecto tiene la ¿ 7 ^ / " ^ " ° c,tiaos» V nu- l0;é 
orovincía de Teruel, pata qae W . o^aíil0a en que los papeles La voz esíritíeníe, áspera del 
gos picarescos y algo peligr(|' 
sos para ia moralidad de la so'-
íerona. Por las tardes, dofia 
Cándida le ensenaba canción** 
de su juventud, dulces e -inge' 
nuas, que tenían para ella 
vaga melancolía de hojear ^ 
viejo libro de estampas.,. A ^ 
horas de comer le hacían 
puesto en la mesa y era de ° 
cómo se enfurecía cuando tar 
ban en darle las rubias pa*aI 
de la tortilla o los P^301103 e 
nuez, las oscuras pasas 
constituían el invariable P0 
de doña Cándida. ^ 1 
En el lento t ranscurr ir^ 
Arena! de S a v i - i tiempo se bebía acoslurnbra^ 
















acojan con el mayor canflb y les!eS,UV r0n trocados & ^\ modo, loro, hizo levantar a doña Can-
den la soluciór?. justa y adecuada qu2 ei ama ob2decía como cria- &da la cabeza: 
que exigen estos intereses mino - - da' y ,a criada exi&ía como due —¿Qué vas a hacer? 
ros desatendidos de los Poderes |fia ^ sefiora... i -Limpiar ia jaula delloro, 
púdicos y necesitados de protec-j doña Cándida estaba re- para 1 evármelo 
cióa, para que la provincia de Te; • i suelta a que desapareciera aque ¡ .\h| 
ruel o upe el rango que por el va-! lía situación. Las humillaciones S«Hr i l ' i , . , 
de los sueños no realizados ^ 
los afectos que huyeron.^, 
aquel hogar que no tenía r 
de chiquillo, ni pr«oCUpaCl0 r 
por las mozas c¿15aderaS^or 
los jóvenes, amigos del am 




























































tan al bal' 




í de la sol' 
•dea, doña 
, canción^ 
;es e -ingé' ' 
ara eüa 
hojear ^ 
, a s . , . A , a 
hacían ^ 
era de olt 
ando tarda-





le sí ; 
fizados, ^ 
luyeron. 
5 tenía r i ^ 
ocupado^ 
.deras V ^ 
3 del amor ï 
(Coi CU: irá) 
M 
DIVERSOS PUEBLOS INCO» 
MUN1CADOS 
A coBSficueacia de los hierios 
ayer se suspsadísroa las obras 
del alcantarillado y easaMcbs ds 
la ciudad. 
La temperatara mínima de ayer 
fué de nueve grades bajo cero. 
De diversos pasblos de la pro 
vincia Uegan noticias al Gobiern :3 
dando cuenta de haUanse iacosau-
nicados por la nieve. 
Ei servicio férreo entre Utrillas 
y Belchite también está suspendí 
do por causa del temporal rei 
nante. 
La temperatura en la madruga-
da de hoy llegó a trece grados 
y una décima. 
Dorante ei día ha seguido he 
lando, a pesar de lucir el sol. 
Por exceso de información de 
actualidad aos vemos precííados 
a dejar para el próximo aúmsro 
diversos orígiaales que nos han 
sido remitidos. 
aiiiiuiiiniiUísn!^^ 
C I O 
j A t c n c i ó n í 
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G E N 
i n v e n t a r i o , l i q u i d a t o t 
e 
Pttebla de Vaiverd®.—Ai veci-
no Isidoro Méad«z, si¿ le disparó 
la escopeta qa« llevaba, produ-
ciéndole usa herida eia la mano 
izquierda, de proaóstico reser-
vado. 
li;!l!llií;!üit)»ll!iii!S:¡¡lil¡llillilllll¡)l|[nl!lliHIW 
coa cierta caatidad en metálico, 
hállase a Qlspcsicióa de su dueña 
en la Adïain'stracíóa del Mer-
cado. 
Ayer mañana, diversos elemen-
tos ¿é la Coa.íaáeracióa Nacional 
del Trab»ja, pivintendiaron plan 
tear sn la capital la huelga gene 
rai «n pioU'Mtí por las deportació» 
Bes a Btita. 
Los organizadores coacciona' 
ron á ios obreros de algunas fá-
bricas, consiguiendo de momento 
su propósito. 
Después comeazaron a recorrer 
el comercio con la pretensión de 
que cerrara sus puertas, coas qus 
no consiguió por la rápida presen 
cia dá líi Guardia civi l y guardias 
de Seguridad con tércereiia, cuya«. 
fuerzas írastaron ios propósitos 
de los huelguistas, deteniendo a 
ios cuatro cbreros que constituían 
el Comité de huelga, ingresando 
en la cárcel. 
La tranquilidad ao se perturbó 
ni un sólo momento, dándose por 
fracasada la huelga, que desde los 
primeros momentos careció de 
ambiente. 
El sindicato de la C. N . T. de 
la capital ha sido clausurado por 
orden del gobernador civi l . 
fá 
los 
1 0 , 1 5 y 2 0 p o r 1 0 0 d e d e s -
ronaltrabvjn los obreros d 
bricys. 
El gobernador clausuró 
Centros de la Cosfederaciófi 
Los informes de toda la provin-
ei», acusaron normalidad. 
El gobernador civil , señor Mo-
les, manifestó que el Gobierno ha 
requisado ua nuevo barce, en eí 
caal se realizará» probablemente 
nuevas deportaciones a la Gí!in:-a. 
E'buque está dispuesto a z r-
par c©a las calderas ence?*dulas y 
personal a bord ? dlspuesíp; 
Esta madrugada mismn comen 
z^ráu a Itevftjpsè a dicho bu ne a 
'O:A detenidos. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
; este grup J de personas^se encon-
! traba al lado de los guardias de 
i Seguridad. 
I Tsmién en le calle de la Maní' 
1 festación un camión fué tiroteado 
resultando con muchos desper. 
fectos. 
En Caíat-áyui dejó de existir 
esta madrugada áoa Ju?,o Pascual 
Martí at z. 
A su hermana doña Car moja, es-
posi dï2 nuestro querido amigo 
don Juan Migael Vilat-sla, y s. sus 
familiares les Hacemos presente 
nuestra condolencia por tan írre 
parable pérdida. 
Tras larga y psaosa enferme-
dad dejó de existir en naesím ciu-
dad (ton Mariano Soriano, que da 
rante machos años prestó sus ser-
vicios como peluquero en el Cír-
culo Turolense. 
La coaducdófi del cadáver, que 
tavo lugar ayer tardg, se vió con-
curridísima, prueba patente de las 
mechas simpatías con qus gozaba 
el finado. 
A los que en estos momentos 
lloran su pérdida las enviamos 
nuestro sentido pésame. 
¡ Datos facilitados en el Juzgado 
j municipal: 
« Nacimientos.—Amparo Gómez 
• Herrero, hija de Dionisio y Am-
* Defunciones. — Aurelia López 
i Audouaad, de 3 meses, a conse> 
cuencia de miocarditis aguda. 
Joaquín Costa. 
I Antonio Ríos Gómez, de 19 me» 
ses, a consecuencia de miocardi-
tis agud?., S?.ata Cristma, 4. 
Joaquina Rodríguez Ripoi, de 
19 meses, a consecuencia de bron-
quitis, San Estiban, 4. 
Lucinio MiÜáa Harnaado, de 17 
años a coasecaenciñ de tubercU" 
^osis pulmonar, Riacóa, 4. 
I Giória Moaterde Martínez, de 
16 añas, a consecuencia de tuber-
culosis pulmonar. Ainsas, 3. 
i : • • • • 
I Matrimonies. — José Marqués 
1 Romero, de 24 años, soltero, coa 
Juliana Villegas Martín?z, de 27, 
soltera. S m Anciiés. 
Madrid, 16.—Ei subsecretario 
de la Gobernación manifestó que 
se podían considerar terminade-.s 
todas las huelgas. 
Unicamente en Logroño y Co-
ruña persiste el paro. 
En Sevilla han vuelto ai traba-
jo, siendo despedidos los escasos 
I obreros que no io hicieron, pro-
¡ vocándose ligeros incidentes, 
i En Málaga entraron al trabajo, 
; abandonándolo poco después. 
! En Barcelona reina tranquili-
dad absoluta. 
Un rumor 
Madrid, 16.—Rumores que ao| 
han sido de forma alguna confir- \ 
mades, dicen que ei vapor «Le-
gazpi» va a ser preparado para 
conducir nuevos deportados. 
Cafidnreal.~Ua individuo lla-
gado Alberto Frean Muelle, que 
ba provisto de cá rú b\gaj¿, al 
Pretender montar sin bili te en 
UQ tréa fué arrollado, seccicoán» 
doie una pierna. 
En grave estado fué trasladado 
por la Ambulancia sanitaria al 
Hospital provincial. 
i Por promover escándalo, ea el 
f teatro Marín, pateando la proyec 
I ción de la cinta-revista en que el 
5 presidente de la República pro-
I nuncia ua discurso ea Alicaete, 
I han sido denunciados cinco jóve-
nes de esta localidad. 
Ei gobernador les impuso a 
cada uno de elU s la muUa de 50 
pesetac. 
mmú'Mmmmmmmmmm i n n i " " " ^ ^ 
E l gobernader im- o director 
seias al alca 
El S£ñ<ir Pomares Monlséa nos 
toaaifestó esta maftana qa- h&bía 
^P'a.sto multa de 500 pesetas al 
^ cates de Urrca de G^cn, en vir-
^ de denuncia de la Ddeg^ción 
e- Tr*b&jo y habw emitido a 
este P • w 
y t U j 5 í i ^ o informes erróesos 
^d-i^cíosos sobre un cooflicto 
SOCi'Um acaecido. 
El diputado a Cortes y director 
nuestro don Gregorio Vilatda, 
que debía marcharse esta noche 
a Madrid coa la comisión pro fó 
rrocarrii Terusí Aicsñiz. se ha 
dsto óbiigado a suspender el via-
je por enfermedad repentina de 
so querido hijo Ricard«?. 
Qaizá mafiou, de no sufrir re 
trcciso en la enformídad, pued^ 
salir para Madrid. 
Hacemos votos porque asi sea. 
MANIFESTACIONES DEL M I 
NISTRO DE L A GOBER-
NACION 
Madrid, 16.—A la uaa meaos 
cuarto ei ministro de la Goberna-
ción regresó de la embsjada de 
Portugal, donde asistió a ana co' 
mda. 
Recibió a ios periodistas, a 
quienes dijo que en Hueiva habís 
comenzado la huelga general, que 
se desarrolla tranquilamente. 
Donde ha habido que lamentai 
incidentes desagradables ha sido 
enZ 
La COD federación no cuenta 
allí coa elementos suficientes pa-
ra declarar la huelga general y se 
dedica a perturbar el orden pro 
duciendo sucesos como el de este 
tipo. 
A las siete de la tarde pasaba 
por la calle de San Gii una pare 
ja de la Guardia civil de cabaUe 
ría y desde una esquina varios re • 
voltosos hicieron una descarga 
cerrads, resultando un caballo 
muerto por ocho balazos. 
Los guardias repelieron la agre-
sión, entablándose ua tiroteo. 
Un grupo de guardias de Segu-
ridad que se hallaba cerca del lU' 
gar de los sucesos, acudió ea au 
xilio de los guardias civiles, dis 
parando también. 
Los pistoleros hiciere:! frente a 
?stos guardias, resultando heri-
do uno de ios gu rdiaa y dnco 
transeúntes, entre ellos una «cu-
jer, todos ellos grav-is. 
Prueba evidente de que fueron 
heridos por les pistoleros, es qa 
Las noticias de la madrugada 
dan cuenta de que a causa de las 
heridas recibidas en la agresión 
de los pistoleros de que damos 
referencia anteriormente, ocurri-
da en la calle de San Gil , ha 
resultado muerto el practicante 
Juan Calvo, gravísimamente herí 
do José María María y grave Mar 
garita Blesa. 
De madrugada ha hecho expío 
sión una bomba en la Redacción 
del periódico «La Voz de Ara-
gón», causando grandes desper-
fectos, no habiendo que lamentar 
víctimas. 
Los heridos ea los sucesos son: 
El soldado di 1 Regimiento nú 
mero 22 de lufanteiía, Alberto 
Rsval, con balazo en el muslo iz-
quierdo, grave, 
Vicente Martínez, balazo en el 
muslo, grave. 
, Ramón Gorri, balazo ea un 
muslo, pronóstico reservado. 
Nicoiás Pérez, familiar de los 
Escolapios, balazo en el antebra-
zo, pronóstico reservado. 
Antonio Miñaaa, an balazo ea 
el muslo izquierdo y otro en la 
pierna del mismo lado. Grave. 
Z?íragcza, 16. — Continúa la 
huelga, habiéndose registrado al-
gunas coaccioáes durante 1& ma-
ñana. 
Han acuiido al trabajo algunes 
taxis. 
Ristras 
Madrid, 16.—Ayer a Im seis y 
media de la tarue quedó ei Go-
bierno reunido en Consejo en la 
Presidencia. 
Llegó ei primero ei presidente, 
quien manifestó qus se trataría 
principalmente de la Reforma 
agraria. 
—¿Será'largo el Conseja? 
—No creo, porque yo, por lo 
menos, a las nueve menos quince 
tengo que ausentarme par« asistir 
a uea comida oficial. 
—¿Tiene cuevas noticias del es-
tado de Espafis? 
—Nicguaa. Des-de el Ministerio 
mnrebé al campo y regreso aho-
ra. Yo Eo sé nada a&áa. 
A l llegar el ministro de Justicia 
le preguntaron los periodistas si 
había contestación del Gobierno 
a la nfctn del Vaticano. 
Contestó que ello correspondía 
s al 
Ministerio de EsUdo. 
Yo cuando hablé de éi fué coa 
testssdo a los memorándums que 
por el Vaticano faeroa enviados 
al Gobierno acerca de la realiza 
cióa del decreto que daba cum-
plimiento al artículo 26 de la 
Constitución. 
Se 1c preguntó al ministro de la 
Goberaacióa cuaado entró qué 
auevas noticias tenía, y dijo: 
—Acabo de coaferaacíar coa el 
gobernador de Barcelona, quien 
me comunica que hay en la capí-
tal y ea Tarrasa absoluta tranqui-
lidad. La huelga puede coasida 
rarse fracasada, puesto que ha, 
habido normalidad completa du-
rante todo el día. 
En Valencia también hay traa« 
quílidad; solamente existe huelga 
geaerai en Soria y Caenca, pero 
por la poca población que hay al-
canza a escaso número de obreros. 
El Coasejo termiaó a las ocho 
y medía, y el señor Domingo se 
limitó a entregar una acta oficio • 
sa y manifestó que por lu mañana 
(hoy martes), a las sais y media, 
se reunirán de nuevo. 
A l ministro de Hacienda se le 
preguntó sobre el alcance de los 
dos decretos de su departamento, 
y coQtestó que uno era para faci-
litar las declaraciones espontá-
neas de algunos propietarios que 
se.hallaban fuera de la ley y otro 
reorganisando la ley del Timbre. 
Los demás ministros nada qui-
sieron decir relacionado con los 
Tratados comerciales, y el señor 
Albornoz, refiriéndose a e s t e 
asunto, dijo que nada había qus 
añadir a io que coatenía la nota. 
Preguntado ei señor Casares 
Quiroga si habían nuevas noticias 
sobre el orden ¡público, dijo que 
todo estaba tranquilo, 
La nota oficiosa careció de im-
portancia. 
• • 
Madrid, 16.—A las once se re-
unieren nuevamente los minis 
tros. 
El señor Carner manifestó que 
se trataría sebre asuntos de su 
departamento. 
El señor Domingo dijo que la 
primera parte se dedicaría al des-
pacho de varios Ministerios y la 
segunda totalmente a la reforma 
agraria. 
A las tres menos cu irte termi-
nó el Consejo, no haciendo a la 
salida manifestaciones. 
En -a nota eficiesa figura m. 
decreto de Ágricuitura regulando 
la exportación de patata tempra 
na. 
Inspección de Sanidad 
Estadística demográfico sanitaria de 
esta capital correspondiente a la 
semana qus|terminó al 6 da febrero 
, do 1932: 
l Número de nacidos vivos. 9. 
! Idem de fallecidos por todss 
! CBUGñS, 4. 
Morbilidad y mortalidad por onfarmo-
dados Infeetôoentaglosas 
Fiebre tifoidea, >tin ¿ÍSQ. 
Estadística damográfico-saitttaria da 
> la provincia do Teruel (excepto la 
I capital) oorreapondionto a la se-
mana que termini ol 6 do febrero 
] de 1932: 
; Número de Ayuatamientos que 
comprenden los datos, 260. 
\ Idem de habitates de estos 
pueblos, 235,658. 
l leta de aacidos vivos, 100. 
í Idem de nacidos muertos, 3. 
Idem de defuacioaes por todas 
cansas y edades, 64. 
Idem de muertos de meaos de 
un año, 10. 
Morbilidad y mortalidad per enferme-
dades infeoto-contaglosas 
Fiebre tifoidea.—Trece casos 
entre Tortajad?, Torrijas, Jass, 
H z áe la Viej% Belmoate de 
Mezquí??, Lechago, Alfa^br* y 
Torrijo del Campo. 
Coqueluche. — Dos casos ea 
Caatavleja. 
Tuberculosis.—Diecinueve ca-
sos entre AUepuz, Calanda, No 
gueruela», Híjar, Alcafiíz, Pitftr-
que-j Villarluengo, Vivel del Río, 
Escucha, Saatolea y Torrijas, coa 
una detuacíóu en Villarluengo y 
otra en Escucha. 
Fiebre de Malta.—Cinco casos 
entre T o m j a d B e z i i s , Nogus-
ráelas y Cutaada. 
Sarampióa.—Treint? y sute ca-
sos entre Ferreruela de Ha^rva y 
Riodeva. 
Gripe.-—Cia cuenta y cinco ca-
sos entre Villel y Vinaceite. 
Teru< 1,11 de febrero de 1932 
El inspector provincial 
de Sanidad, 
J. PARDO GAYOSO. 
miiiiiiiiiii f iHH 
R E P U B L I C A 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am • 
pita información. 
Estar suscrito a 
es tener la certesa de es • 
tar al corriente de iodo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en-
contrará el lector. 
L E K D «Kepábllca 
tranquilidad 
Barcelona, 16,-53 reintegra-
A N U N C I A D i5NT 
H E P I I B U C A 
P R P O O S D E S U S C R I P C I O N 
Bu Tmie l , al mes . . . . 1,50 p é s é # í 
Ftíera, al ttíttiestre 
A.utt'ici>?s, reclamo?? y çsgiaeígs, 
gí'g'úü tarifa 
Martes 16 de febrero de 1932 
^ ^ ^ ^ jL"iTlfiiii^|iíWM<p~ —~-—[ " 
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mmám E L A ve a 
\ taíite, que a pesar de teaernos 
i por revolucionarios e indíiseables 
\ las personas de poco seso, hemos 
5 dado una lección de ciudaclanígi y 
] de orden en todos cuantos actos 
i se han celebrado. de la MepúWica, 
Ha dado pr incipio a sus operaciones de venta de ios i No termiliai.é esta Cï6nic2í ^ 
1 Parado no es pr¡ > rio. el afán y rudeza del labrie-'. por ahora que !a Bdad de Oro inmejorab'cs anisados, Acores, jambes y vinos ^ n e r o - I ateg d ^ 
vatívo de fa ideología hebrea, go, la codicia aldeana, la des- es una leyenda; e! orden natural,' sos a precios de origen 
Antes, después y siempre, hubo igualdad entre los hombre, su ig- una superstición sin fundamento , c 
tradiciones, creencias y filósofos norancia, su® egoísmos, y razo- qfíz inventaron pvoetes clásicos 
que padecieron ia misma o pa- na: pudiéramos suprimir y filósofos desocupados para ( 
recida superstición. Surge por esos artificios sociales y volver adornar aqs-élios de algún mo-1 
do sus poemas o distraer éstos | perfecía y espontánea, no que-¡ 
rez y 
, 
ciasa los directivos del Centro 
D c p ó s i í o excSusi vo del afamado c o ñ a c Miravet de | e - j por el acierto al dirigir los feste. 
v de los e m b o t e m o s Domeci y G o n z á l e z B y a . s . fc^^^ ^ 
regla general en las civilizado- al estado natura! en que difrutá-
nes que por ser muy avanzadas, bamos sin egoísmo de esa abun- sus ocios con artificiosas medi-i(jar(an automáticamente destruí-i 
das por la revolución el hambre, < 
las crisis y las dcslguaídades. 
El proletariado triunfante habría 
de comenzar entonces una serie 
de experiencias dolorosas para 
vencer el dolor social con reme-
dios científicos o con milagros 
que nadie conoce todavía. Y esc 
proceso de investigación anhe-
perdieron la memoria de la pri- dancia y hermosura que nos taciones. 
mitiva experiencia y viven aleja- ofrece la Naturaleza, desapare- : Ahora bien; hay una difáren-
das del estado natural, disfrutan cería !a propiedad, concluiría la da esencial entre el mito de la 
do el rico patrimonio que les re- miseria y todos viviríamos fe l i^ Edad de Oro y e! Paraíso per -
galara la Indusiria de sus ante- ees y satisfechos. Así debió ser dido. La Edad de Oro es un sue • 
pasados. E! naturismo filosófico en orígenes de la especie huma- fio dei pasado; ci Paraíso perdi-
sólo puede arraigar en quienes na, cuando rodas lascosasa to-;do es e! punto de partida para 
perdieron el contacto directo con dos eran comunes, porque nues-' cl anuncio proféflco del aconíe-
ia Naturaleza. tra madre universal ofrecía libe- cimiento mesiánico que los pen 
Naddo en un siglo civilizado, talmente de su abundante seno sadores hebreos, desde (Moisés ¡ante, de amarga experiencia, de 
nuestro filósofo naturista admira cuanto nccsslíaban los primeros hasta Carlos Marx, vislumbra - tñrdo3 e inc5eríos hajiñzg0S( n€> 
el campo feraz, el jardín florido, hombres para solaz y sustenta- ron en el horizonte de! porvenir. sería otra cosa quc Sa evolución 
los canales de aguas claras, los miento.» De tal suerte brota el Preocupados los profetas del 
animales mansos, las fruías fres- mito de !a edad de oro. del Pa -; dolor actual, engañados por la 
cas y sabrosas, e Imagina que raíso perdido y del orden natu-i visión del Paraíso perdido, se 
la Naturaleza, sin descubrir en ral, que todo es, salvo ligeras esfuerzan por escrutara ia luz 
ella el artificio de la civilización, diferencias de matiz, uno y lo de la profecía el porvenir y 
era ya originalmente como la mismo. \ anuncian con hlrvieníe fe la rui-
contemplan sus oios. Advierte Conocidos son los versos del na del mundo presente y ei ad-
.. Sa z y Celso Gil, i m ^ 
5 i i i H M M ' ' • j pr(ites de la Jota, a los vetera*» 
¡Gastejón y Valls, y alconserjí 
'del Centro Joaquín Lóseos, por 
io atento y nuen servicio pres. 
tado. 
EL CORRESPONSAL. 
Con motivo del¡amversano de | 
la primera República, se han ce -1 
lebrado en esta villa varios actos | 
organizados por el Centro Repu- brado este vecindario elaniver-
Calanda, 12 2 32. 
Con gran animación ha cele. 
luego la ambición del propieía- clásico: 
Pro domibus frondes noraní, pro frugibus, herbas, 
Néctar erat palmis hausta duabus aqua. 
Nullua anhelabat sub adunco vomere taurus, 
Nuila sub imperio ierra coleníis erat. 
Sub Jove durabant et corpora nuda gerebant 
Docta graves imbres et tolerare Notos. 
: venimiento del mundo prometi-
do. 
\ Siguiendo un proceso men 
tal muy parecido, el moderno 
revolucionario, parte de! des-
equilibrio económico, y embaUr 
cado con la sospecha de un es-
tado natural perfecto, anterior ai 
estado civil, profeíiz*! en tonca (Ovidio Fastos, II.) 
«Por casa, las frondas; p o r su cultivador la tierra. Vivían patéticos que arrebatan en éxía • 
frutos, los hierbas. Era néctar el bajo el cielo, desnudo ei cuerpo, sis religioso a las muchedum-
agua sorbida en las pelmas de 
sus manos. Aun no resollaba el 
toro bajo la servidumbre del cor-
vo arado, ni padecía imperio de 
Ame jovem nulíi subigebant arva coloni. 
Ne signare quidem aut partiri limite campum 
social, el progreso, que sin ne-
cesidad de revolución, se está 
operando continuamente en c! 
seno de la sociedad constituida, 
Leo en el programa y estatu-
tos de la Internacional Comunis-
ta lo que sigue: «En los países 
capitalistas más desarrollados 
sn los cuales el principio de de 
recho de propiedad privada so 
bre la tierra ha conseguido echar 
profundas raíces entre la gran 
masa campesina, la abolición 
completa de dicho derecho y la 
nacionalización de toda la tierra 
no puede ser llevada a cabo má& 
que paulatinamente, por medio 
de una serie de medidas transí 
enseñado a tolerar .las graves bres, siempre sedientas de re-.lorj3s _ j0( j3 rUp{Ura violenta 
lluvias y los vientos fríos.» deníores, la ruina del régimen ¡(jg su constitución económica, 
Y Virgilio, en su Geórgica í, capitalista a la instauración delÍasí como toáa colectivización 
escribía: comunismo libertario, gracias a |impuesta, no daría más que re-
la maravillosa intervención me- isui íados negativos*. Y si esto 
s i á n i c a d e l a dictadura mundial ^ 33,-. si 3Ó!0 «paulatinamente 
Fas erat: in medium quaerebaní; ipsaque tellus 
Omnia liberius, nulio, poscente, ferebaí. 
del proletariado. 
blicano Radical Socialista. 
Ya la víspera y previo el per-
miso de la autoridad, se lanzaron 
sario de la República del 73, da. 
clarada fiesta nacional. 
Por la tarde y crganiz ̂ o por 
las campanas a vuelo y la Banda f ei Centro Republicano, recsrríó 
de música, que tan acertadamen- j ias principales calles del pueblo 
te dirige su maestro don Gregorio | aca rondalla compuesta de los 
Ramos, ^recorrió las calles a los; naejores tocadores y cantadores 
acordes del pasodoble «República > locales, alegrando c o n s u s no-
Sspsñolai; a coátinaacióa uió un, tas a los pacíficos hih tantss de 
selecto concierto en los locales' este vecindario, qu^ en masa se* 
del Centro. | guían a la misma. 
Por la tarde salió una magnífi- . — 
ca ronda, dirigida por el eníusías-! Ha aeva7 aíS0« mas ™ tanto 
ta Francisco Herrero, llamando icoíao hace fAlta' Pero Por ahora 
la atención por lo bien crqugsta. j ̂ labradores están más conten-
tada y orden que imperó en ella; tos y como a,la ^ n^iado no 
5e cantaren coplas alusivas a las desconfían en que llegue afor-
autoridades del partido y miem \ ^ S Q tempero, 
bros del Comité, siendo obsequia- ¡ Los ^co3 Í2S sierr-s se ven 
dos con pastas y licores por «i í blanquear por la nieve: ¡Cuánta 
señor juez; al final regresó al Cea-' riclueza Qn Palacial Riqnezaqae 
:ro adonde se obsequió cumplida podía almacenar el vaso de Saâ  
tolea, para cuando líegae la época 
del estiaje y que sin eaibargo, 
cubado los dorados rayes del sol 
fundan la inmaculada blancura 
de esa inmensa sábana que se 
ofrece a nuestra vista, con psssr 
FERNANDO VA LERA. 
1 í. 
! puede colectivizarse la proplé-
En efecto, sin la hipótesis del ,dad pnvada. ¿qué algnificado 
orden natural, no tiene significa -1 t!ene ia revolución? Y es que las 
«Antes de Júpiter no araban j mente de las imperfecciones que ción alguna el mito revoluciona- reVOiUciones sociales sólo pue-
los colonos para nadie en la- la civilización no ha logrado su- rio ni base consistente la utopía i ¿en ser evoluciones sociales 
brantío, ni le era a ninguno per- perar todavía. comunista; de la misma suerte! En una palabra- la revolución 
mitido señalar o partir con linde «Los frutos son de todos-es- que sin ei Paraíso terrenal no'QOC1ai de sentido meaiánico-
el campo. Buscaban en el medio tado nafuralcomunista,-porque habría menester ni el Mesías ' c o m u n i 3 t a carece de sentido 
el sustento. La misma tierra, sin los frutos son la ofrenda gene- que nos redimiera ni el adveni-'8jemrre que no se la consideré 
que nadie la solicitara, ofrecía rosa de la tierra». Lo que no sa -. m|Cnío de la nueva jerusalén. ' zn relación con el mito bíblico 
iberalmente todos sus d ó n e s e bía e! gran Juan Jacobo era el Cuando el proletariado se :deI para íso tefreaal que e3 e' 
Pero pasaron ios tiempos de esfuerzo del hosco labriego para convenciera de que el orden na-' orden perfecí0'en el'estado de 
Saturno, vino eí férreo imperio roturar el monte, arrancar matas rural no es Precisamente iguanatura ieza 
de Júpiter y aparecieron estas y hierbas inútiles, limpiar de pie dad. abundancia y Justicia, sino j 
palabras de tuyo y mío. que tan- dras el campo, allanarlo, traer ,íodo lo contrario, deduciría que 
lo disgustaron a Don Quijote en tal vez a capazos la tierra, plan- el orden civil, con su artificio y 
su discurso de la Edad Dorada, tar el árbol, seleccionar frutos y todo, es mil veces preferible al 
«El primer hombre que ha- semillas... Lo que no sabía e! fí estado de naturaleza, y que la ^ Datos facilitadoa en el ObseiTaíorio 
hiendo cercado una porción de lósofo ginebrino era que la Na- resolución, por tanto, en vez de Ü6 esta caPita\-
terreno se atrevió a decir «esto turaleza sólo da frutos cuando ei aspirar a derruir ia sociedad rJ*̂ peratura niázíraa 1:56 ayar», 0*8 
es mío», y encontró Cándidos codicioso aldeano la ha someti- presente, debe crear de modo glJdem irí.iima de hoy, - 13'9 
que le creyeron, fué e! verdadero do con su habilidad y constan paulatino una mayor riqueza, 
fundador de la sociedad civil, cía. Lo que ignoraba el pensa- una mejor organizeción, uno 
{Cuántos crímenes, guerras, mi- dor naturista era que aquellos equidad más humanitaria'y l i l 
serias, muertes y horrores hu-jfrutosno eran naturaleza, sino bre. No habiendo paz, justicia' 
biera ahorrado el género huma-;arte del hacendoso labrador, que ni abundancia naturales, ai S i - 1 ' " 
no qae aquel que arrancando es- .cuando cercó el campo, no cer- guíenle día de pulverizado el « 
tacas, arruinando mugas y relie j caba tierra, sino trabajo que ha mundo actual nos encontraría- ' f 
nando e! foso, hubiese gritado a bía depositado en ¿lia, tan dis- mos sin las únicas paz, justicia ' 
sus semejantes: Cuidaos de es-! tinto de la Naturaleza original y abundancia existentes que 
cuchar a esc impostort jEstáls como lo pueda ser la estatua del son las que arlificialmente' y de 
perdidos^ o;vidáis que los íru escultor con respecto al duro ro- modo relativo ha logrado n-ear 
tos son de todos y que la tierra quedal de la montaña. !a civilización milenaria- es" de-
no es de n a d i e . J » , ha escrito Y es que ei mundo natural no cir. nos encontraremos más po-
Juan Jacobo Rousseau, alguien- fué nunca el áureo Paraíso de bres y enguerrados que antes 
do con no menos fervor que Don los mitos religiosos, sino i * mi Véase por donde, desaparecido 
Q.J5Jote ante los cabreros, el serable inhospilalaria tierra don- el Imitó W ^ a í ^ ^ é e ^ ^ 
áureo mito earurnai de os poe- de P1 h ^ m K r ^ «i , . * <• , . , ^ v a n ¿ 
r m í r o a J nambr¿) el azar, la enfer- ce por falta de fundamento lóffi-
Clasicos. medad y la muerte luchan a la co el mesianismo revolucionario 
En las palabras .de! naíurlsta desesperada contra los débiles que es su consecuencia 
ginebrino. descubrimos a mará- brotes de la vida, vencidos slem - Si conforme anuncM la nrofe 
villa el proceso mental por don- Pre individuamente, sólo vence- cía, ante los embales del pro 
siente a tocadores y cantadores. 
El día 11, por la mañana, la re-
cerida Banda recorrió ia pobleción 
"ocando alegres dianas y acompa-
iada por elementos del partido, 
iiendo agasajados al terminar; 
jor ia tarde se celebró un anima-j 7 desesperación, veremos cómo 
lo baile en el Salón Moderno, e32 r i^eza se va al m i r sm Pro" 
dendo invitados galantemente dtlcir aad3 ú t ü ' " E11 caQlbi0'llé' 
por la empresa los miembros del vase al Passr PedRZ03 d« ú m 
Centro.. | que el tesón de los trabajadores 
Por la noche nos reunimos en habían conquistado a la N -tara-
banquete fraternal ua sin número 
le comensales, sisado servidos 
¡jor la conserjería del Centro, 
A continuación se organizó una 
mimada velada masical, & cargo 
del entusiasta y competente jote-
ro socio del Centro, Celso Gil , 
cantando innumerables jotas con 
una voz de barítono (que para sí 
ciuisieran muchos profesionales). 
Sn el intermedio dirigieron la 
palabra los dirigentes del Centro 
señores Vadal y Morón, detallán-
Pronto estará terminado el nue-
vo edificio prítpiedad del Centro 
Repablicsno, 
CORRESPONSAL 
iC!ffiKsaiWM®i!!i¡ii!w^ el objeto de la fiesta que se 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, o35'3. 
Reccorrido del viento, 37. 
Nieve en milímetros, O'O 
conmemoraba, aludiendo a los 
hombres del 73 y haciendo votos 
por la consolidación y triunfo 
cdmpleto de la actual. 
Durante el día estuvie on con-
curridísimos ios salones descen -
tro por correligioE-mos y amigos 
áando las gracias a todos cuantos 
::os honraren con su visita, ha-
í dendo constar, y esto es impor-
Designados por el partido de la 
provincia para asistir en sn repre-
sentación a la asamblea nacional 
del partido Radical Socialista que 
tendrá lugar en Murcia los días 
20, 21 y 22 del actual, el viernes 
saldrán nuestros correligionarios 
don Emilio Bargas y don Salatiel 
Górriz. 
En Madrid se unirán a ellos los 
diputados radicalessocíalistas do 
Gregorio Vílatela y don W®6'1 
Feced. 
lempra los mejores. Los de mayor pureza 
el artificio que en ella operara la fuñios. Pero de é s t o V a ^ Z w deba^ de —<„, ab5,a(d0 mental, otro d, B°irrur: ̂ ^rsr/rj 
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